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ABSTRAK 
Sekolah merupakan lembaga untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, 
melalui proses pendidikan yang berpusat kepada peserta didik. Namun pada kenyataanya 
berbanding terbalik, banyak sekolah-sekolah yang berorietasikan dengan membatasi 
keterlibatan peserta didik. Kenyataan tersebut pada akhirnya menuntut adanya inovasi 
pendidikan di sekolah. Salah satunya inovasi yang muncul yaitu sekolah alam. Penelitian 
ini bertujuan untuk mendeskripsikan fakta dan realitas bagaimana berdirinya SD Islam 
Fathia, desain kurikulum dalam perspektif pedagogik dan implementasi kurikulum. 
Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan metode studi kasus. Data primer 
penelitian melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder melalui studi 
dokumentasi. Adapun analisis data melalui tahapan data collection, reduction, data display, 
dan conclusion. Berdasarkan hasil penelitian di Sekolah Dasar Islam Fathia disimpulkan 
tiga hal, yaitu, (1) konsep sekolah alam merupakan inovasi pendidikan yang diadopsi 
Yayasan Assyukuriah dan SD Islam Fathia melalui tahapan-tahapan knowledge, 
persuasion, decision, implementation dan confirmation. (2) Sekolah menerapkan desain 
kurikulum terpadu dengan mengintegrasikan kurikulum Pendidikan Nasional, kurikulum 
Dienul Islam, Kurikulum Alam (3) Pendidikan dengan mengembangkan kemampuan 
kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik dengan inovasi seperti dirancang dan 
dikembangkanya isi atau mata pelajaran outdoor learning, PLH (UKS & PKHS), 
strategi pembelajaran khas Fun, Natural, Experience dan Religious, evaluasi 
penilaian salah satunya didapatkan dari kegiatan reading diary writing dan rapot 
behavior, peserta didik berusia 6-15 tahun, lingkungan alam fisik dilengkapi 
berbagai area, kegiatan pendahuluan terdiri dari kegiatan pembiasaan dilakukan 
setiap harinya, sumber dan media ajar dari alam, dan banyaknya pilihan program 
kegiatan yang dapat dilakukan/dipilih peserta didik sesuai dengan minat yang 
menjadikan alam sebagai ruang belajar. 
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Schools are institutions to produce quality human resources, through a student-centered 
educational process. But in fact it is inversely related, many schools are oriented toward 
limiting the involvement of students. This fact ultimately demands innovation in schools. 
One of the innovations that emerged was the is sekolah alam. In the process, sekolah alam 
is not just found, there are stages that a foundation and a school go through. This study 
aims to describe the facts and realities of how Sekolah Dasar Islam Fathia was founded, 
currciculum design from a pedagogics perspective and curriculum implementation. This 
study used a qualitative design with a case study method. Primary data research through 
interviews and observations, and secondary data through documentation studies. The data 
analysis through the stages of data collection, reducation, data display, and 
conclusion/verification. Based on the results of research at the SD Islam Fathia, ther are 
three conclusions, namely, (1) the concept of sekolah alam is an educational innovation 
adopted and implemented by Yayasan Assyukuriah dan Sekolah Dasar Islam Fathia 
through the stages of knowledge, persuasion, decision, implementation dan confirmation. 
(2) The school implements an integrated curriculum design by integrating the nationa. 
educational curriculum, the Dienul Islam curriculum (3) Education by developing 
cognitive, affective and psychomotor abilities of studentswith innovations such as the 
design and development of outdoor learning content or subjects, PLH (UKS & PKHS), 
Fun, Natural, Experience and Religious learning strategies, one of which is evaluation 
obtained from reading diary writing and rapot behavior activities, students aged 6-15 
years, the phsical environment is equipped with various areas, preliminary activities 
consist of habituation activities carried out every day, sources and teachibg media from 
nature, and many choices of activity programs that can be done/ selected by students 
according to their interests that make nature a learning space. 
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